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Séminaire collectif sous la responsabilité d’Alexandre Guillemoz, directeur d’études
1 LE résumé ou le plan des communications figurent sur le site du Centre de recherches
sur la Corée de l’EHESS. On trouvera ci-dessous le nom des intervenants et le titre des
exposés.
2 Économie.  Marc Lautier  (MC,  Université  de  Rouen) :  « Économie de  la  Corée  du Sud,
Bilan,  Perspectives » ;  Serge  Perrin  (chargé  d’études,  Agence  française  de
développement) :  « L’Insertion  de  la  Corée  du  Sud  dans  les  investissements
internationaux (1985-2002) ».
3 Théâtre coréen contemporain. Junho Choe (prof. Université nationale des arts, Séoul) : « La
vie théâtrale coréenne et ses échanges avec la France » ; Patrice Pavis (MC, Université
Paris-VIII) :  « La  scène  séoulite  actuelle » ;  Alexandre  Guillemoz :  « Aperçus  sur  le
théâtre  masqué  coréen » :  Hervé  Péjaudier,  Han  Yumi  (traducteurs,  éditeurs) :
« Traduire et surtitrer, au sujet du spectacle Muldoridong ».
4 Archéologie.  Élisabeth Chabanol (MC, EFEO) :  « Les sites archéologiques de Kaesòng » ;
Élisabeth Chabanol : « Archéologie des Trois Royaumes de Corée ».
5 Histoire Xe-XVIIIe siècle. Yannick Bruneton (MC, Université Paris-VII) : « Bouddhisme et
confucianisme à l’époque de Koryò » ; Daeyeol Kim (MC, INALCO) : « Le taoïsme existe-t-
il  en  Corée ? » ;  Anders  Karlsson  (prof.  SOAS,  Université  de  Londres) :  « Flooding,
famine and finance : relief work in Late Chosòn Korea » ; James Lewis (prof. Oriental
Institute, Université d’Oxford) : « The Economic history of Premodern Korea ».
6 Monde  contemporain.  Valérie  Gelézeau  (MC,  Université  de  Marne-la-Vallée) :  « Les
dynamiques territoriales dans la péninsule coréenne » ; Do-Young Song (prof. associé,
Université de Séoul) : « La “digestion culturelle” dans les villes coréennes à croissance
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rapide » ;  Do-Young Song :  « Mariage et  consommation :  du lieu rituel  à  l’espace du
Kitsch » ;  Do-Young  Song :  « Le  paysage  urbain  a-t-il  une  valeur ?  Politique  de
conservation du quartier “traditionnel” de Kahoe-dong, Séoul » ; Do-Young Song : « La
rénovation  de  centre-ville,  contradictions :  Ch’ònggye  ch’òn,  Séoul » ;  Bouriane  Lee
(prof. Université nationale du Kyòngsang) : « Les résidents coréens en France » ; Seok-
Kyeong Hong-Mercier (MC, Université de Bordeaux) : « La représentation des femmes
dans la relation familiale :  analyse historique des séries télévisées sud-coréennes de
1961 à 1997 ».
7 La Corée du Nord. Alexander Zhebin (directeur, Center for Korean studies, Institute of Far
Eastern studies, Moscou) : « Tradition and modernity in the DPRK » ; Alexander Zhebin :
« Mass  Movements  and  ideological  campaigns  in  the  DPRK » ;  Rüdiger  Frank  (prof.
Université  de  Vienne) :  « Economical  aspects  of  transition in  North Korea » ;  Eckart
Dege  (prof.  Université  de  Kiel) :  « North  Korea  –  travels  of  a  Geographer  into  the
unknown ».
8 Linguistique.  Martine Prost  (MC,  Université  Paris-VII) :  « Bilinguisme coréen-français.
Alternance  de  codes » ;  Seung-un  Choi  (MC,  Université  Paris-VII) :  « Le  cadre  du
discours et le thème ».
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